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資　料
認定こども園における食育の展開
―中核市 T 市，私立 I こども園 
（幼保連携型認定こども園）の事例を中心に―
表　真美
Development of Food Education in Centers for Early Childhood Education and Care:
Focusing on a Case of Food Educations in I Private Center  
for Early Childhood Education and Care in T city
Mami Omote
Summary
A survey on food education was conducted at a center for early childhood education and care in T city. The 
results are as follows, 
1. The unique food education carried out at the center focused on the cultivation of rice and sweet potatoes, and 
making miso.
2.  The food education activities placed an importance on the children’s autonomy and they worked on cultiva-
tion from working the soil and the children carried out the activities while being aware of their 5 senses.
3.  The devised cultivation activities were implemented in locations with a disadvantaged environment.
4.  Parents were enthusiastically guided on food education. 
These activities are considered to suggest a way to develop food education in pre-primary schools in the future.










































































保育所保育指針（平成 29 年 3 月） 幼保連携型認定こども園教育・保育要領（平成29年3月） 幼稚園教育要領（平成 29 年 3 月）























































































けている｡ 1 号認定：教育標準時間認定･満 3 歳以
上（認定こども園，幼稚園にて受け入れ），2 号認定：
保育認定（標準時間･短時間）･満 3 歳以上 （認定こ
ども園，保育所にて受け入れ），3 号認定：保育認






















































































































定こども園に移行した。JR T駅より徒歩 5 分の商業
地に立地し，園庭は200坪に満たないが，新園舎の
屋上を園庭として活用していた。0 歳児から 5 歳児
まで195名の定員，3・4・5歳児は，各々 1 号認定











わるのは，専任栄養士 1 名を含む正規職員 3 名，非
表 2  2017年10月の献立表
2 日 3 日 4 日 5 日 6 日 7 日
16日 17日 18日 19日 20日 21日 23日
?
 ?
煮魚（かれい） 鶏肉のカレー焼き 五目ラーメン 肉豆腐 豚肉の南蛮漬け チキンライス 牛ちゃんごはん
白和え スパゲティサラダ リヨネーズボテト 胡瓜もみ 大豆サラダ（ツナ缶）グリーンサラダ 春雨サラダ
みそ汁（大根） スープ（野菜） みそ汁（きのこ） みそ汁（かぼちゃ） スープ（野菜） みそ汁（小松菜）
七分つき米 ロールパン 七分つき米 七分つき米
?
 ?
ホットケーキ 小倉団子 おにぎり 揚げパン 果物 コーンフレーク牛乳かけ じゃがもち
牛乳 牛乳 お茶 牛乳 おかし お茶 牛乳
牛乳
10日 11日 12日 13日 14日
24日 25日 26日 27日 28日 30日 31日
?
 ?
サンマかば焼き 肉団子甘酢あんかけ 豚汁うどん カレーシチュー 豚肉の生姜焼き 親子丼 鮭の塩焼
なます（うす揚） もやしのナムル さつま芋スティック バケット 切干大根の煮付 ほうれん草おかかあえ ささみと胡瓜の梅肉和え
みそ汁（はくさい） スープ（ワカメ） みかん（12日） ロールパン（0・1歳）みそ汁（麩） みそ汁（豆腐） みそ汁（大根）
七分つき米 七分つき米 コールスロー 七分つき米 七分つき米
さつま芋ご飯（24日）?
 ?マドレーヌ コロコロトースト ピザ風ライス 焼きそば 野菜むしパン 焼き芋 かぼちゃドーナツ
牛乳 牛乳 牛乳 お茶 牛乳 牛乳 牛乳
I こども園献立表より筆者作成
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